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TOSHIBA 
夏も冬も快適に、
便利なワイヤレスリモコン採用。インバー ター 42
・冷房も、ほとんど500Wのローパワー運転。とても経済的0
.カラー は木目、ワインレッド、シルクホワイトのバリエーション。
お節度に合わせて選べます。
・4，200kcal!h(l，580W)のピック日ワー です;， (暖房時 125Hz)
・外気温O.Cの時でち3，600kcal/hの余裕。
・室i昆O.Cから18.Cまで、約18分。素早い暖房てす。(諮諸説皇制
・ぉ部原が暖まったら1.250kcal/h・275Wのセーブ運転。
{主怖時)
「???」??????
2.240kcal h'12-18m' 
3.日刃kcal.h'14-18m' 
- 般地区の年関空調に一一- "'~Ii・g・'3B RAS-抑制
・2室・3室の冷暖房フヲンLニ ポ~/i-!J-YJbチ
・広ぴろLDKIこ最適の一一一- "'~/i-!J-52議官掘削
上手に使って上手に節電
先端技術をくらしの中に.E&Eの東芝
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(第 3種劃耳更物認可)
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25日から7月15日まで受付け
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アイテ守アな楽しさひろがる。しっかりと小さし、けれど;
d言質が子にったゐる
ザヲムヲ.?・T
4問rr'"ヨF"=-弓望;;:=-包F 士諸官噌，
ザヲムヲ'ヨ;7'販売穂式会粧
直草/'1'100東京都千代田区有来町1-7-1(有楽町電気ビル TEL03(501) 2868 
大阪/06(347 3991名古屋/052(201 ) 6522札幌/011(221)1259福岡川田(121)1285
サランうyプ肉li登録商標ですL
くらしをつつむサランラッフL
、
、レ
掲軍Eされて
いるアイテ'-(アは
サランラップ'<勺しを
つつむアイ手fアの本」より調盟fl:民主
く注意表示〉を記してあります
化粧品をお使L、になる時は、説明書とし、っしょに
注意表示もぜひお読みくださし、
化粧品は肌に直接つけるもので止すから、資生堂
箱、説明書、パンフレツトなei二、 L、ろいろな形で
次のような注意表示を記してありまt
0傷やはれもの・湿しん・力、ぶれ・ただれ.¥Sヨ怪異常などの症
状がある郁位にはお使いにならないでください.
10化粧品がお肌に合わないときは、ご使用をおや酌ください.
ICD使用中、赤み・はれ・かゆみ・しげきなどの異常があらわ
| れた喝合
| 使用したお肌に直射日光があたってよ犯のような異常が
| あらわれた場合
10そのまま化経品績の使用を続けますと症状を悪化させるこ
| とがありますので皮ふ科専門医、または資金堂化経品の兜
1 婦かお近〈の資金盆消費者棺鮫窓口にニ相絞くださL'.
⑫資生堂|広報室|
て‘は安全性に細心の注意をはらってつくってし、ます二
しかし、多くのお客さまの中には、肌の性質やその
日の状態によって、時には肌に合わないこともあ
ります二そのような時のために、資生堂では、容器、
